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図表１：回答企業の業種
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図表２：卸・小売業，非製造業，産業全体の売上規模比較
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図表４：卸・小売業，非製造業，産業全体の総資産規模比較
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図表５：卸・小売業，非製造業，産業全体の従業員規模比較
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Ⅳ．わが国卸・小売業における管理会計実践の実態
１．わが国卸・小売業における管理会計実践の概要
①わが国卸・小売業における管理会計手法
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図表６：卸・小売業，非製造業，産業全体の各種管理会計手法有無の比較
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図表７：卸・小売業，非製造業，産業全体の各管理会計手法の割合の比較
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図表８：卸・小売業，非製造業，産業全体の利益計画の手法の重視度比較
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図表９：卸・小売業，非製造業，産業全体の意思決定のための管理会計手法の重視度比較
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図表 10：卸・小売業，非製造業，産業全体の原価管理における原価対象の重視度比較
????? ??????? ???
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図表 11：卸・小売業，非製造業，産業全体の原価管理の手法の重視度比較
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図表 12：卸・小売業，非製造業，産業全体の実体管理の比較
????? ???? ???
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図表 13：卸・小売業，非製造業，産業全体の組織形態の比較????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????? ?????? ??? ????????????
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図表 14：卸・小売業，非製造業，産業全体の部門単位での経理担当者の有無の比較
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??
??? ??  ??
図表 15b：卸・小売業，非製造業，産業全体の管理責任単位の比較?????????????? ???????? ?????????? ??????????? ????????????? ????????????????????????? ???? ???
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????= ??.??????? =??p=.???????? .????????
??????????????????????????????.???
??????????????????????????????????
???????= ??.??????? =??p=.???????? .???????????
????????????????????????????????.???
③組織管理のための管理会計の制度
??????????????????????????????????
??????.?????????????????.??????????????.?????
?????????.?????? , ????????????????????
図表 16：卸・小売業，非製造業，産業全体の組織管理のための管理会計制度の比較
????? ???? ???
N M SD N M SD N M SD
?????? ?? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
??????? ?? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
????????? ?? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
?????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
??
??? ??  ??
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
10．予算管理
????????????????? ??.?%??????? ??.?%????
?? ??.?%??????????????????????????.?%???
???????.?%?????????.?%??????????????????
?????????????????????????
①予算の基本期間
????????????????????????? ??.?%???????
???????.?%???????????????? ?.?%????????
②予算の編成期間
??????????????????????? ??.?%????????.?%?
???????.?%,??????.?%????????????????????
??????????????????????????????
③予算管理の目的
?????????????????? ,??????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????.???????????
???????????.????????????????.????????????
???????.???????????????????.??????????
図表 17：卸・小売業，非製造業，産業全体の予算管理の目的の比較
????? ???? ???
N M SD N M SD N M SD
????????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
??
??? ??  ??
??????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
??????????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???????????????
???????????????????????Mann-Whitney????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????Mann-Whitney
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????? ????
?????????????????
????????????
????????????????????????Mann-Whitney???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
④予算の種類
??????????????????????????????????
??.????????????.????????????.????????????????
??.???????????.????????????.????????????????
図表 18：卸・小売業，非製造業，産業全体のウエイトの大きい予算の種類比較
????? ???? ???
N M SD N M SD N M SD
???? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
??
??? ??  ??
???? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
?????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???????????????
??????????????????????Mann-Whitney??????
??????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????
???????????????????
???????????????
??????????????????????Mann-Whitney??????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
11．MPC
MPC???????????????????????????????
??????????????????????????? ?? ?? ?.?%?
???????????? ?.?%????? ?.?%?????????????
???????????????????????????????????
???????
12．業績管理
???????????? ??.??????????????? ??.?%???
??? ??.?%?????????????????????????????
??????.?%??????????.?%?????????.?%????????
????????????
??
??? ??  ??
①業績評価で重視している財務指標
?????????????????????????????????.????
????????.?????????.??????????.???????????.????
??????????.???????????????????????????
???????????????
図表 19：卸・小売業，非製造業，産業全体の財務指標の重視度の比較
????? ???? ???
N M SD N M SD N M SD
??? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
?????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
ROI ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
ROA ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
ROE ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
EVA ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???????????????
????????????????????Mann-Whitney??????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??
??? ??  ??
??????????????
?????????????Mann-Whitney??????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????
②業績評価で重視している非財務指標
a．顧客関連指標
???????????????????????????????????.? 
%???????????.? %??????????.?%????????????.? %??
?????????.?%??????????????????????????
??????????
図表 20：卸・小売業，非製造業，産業全体の顧客関連指標の重視度の比較?????????????????????????????? ????? ?????? ???? ????? ??? ????? ????????????
ｂ．従業員関連指標
?????????????????????????.? %???????????.? 
%??????????????????.?%?????????????????
?????????????
??
??? ??  ??
図表 21：卸・小売業，非製造業，産業全体の従業員関連指標の重視度の比較?????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????? ??? ???????? ????????????
13．BSC
BSC????????????????? ?? ?? ?.?%????????
????? ?.?%?????? ?.?%???????????????????
???????????????????????????????????
???
14．ファイナンス
①資金管理
???????????????????????????????????
??????????????????????????.???????????
??????.???????????????????.??????????????
?????????????????
図表 22：卸・小売業，非製造業，産業全体のキャッシュフロー情報の重視度の比較
????? ???? ???
N M SD N M SD N M SD
?? CF ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
??? CF ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
??
??? ??  ??
???????????????
????????????????????Mann-Whitney??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????Mann-Whitney??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
②投資の意思決定
????????????????????????.????????????
??.?????????????????.??????????????.?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
図表 23：卸・小売業，非製造業，産業全体の投資の意思決定手法の重視度の比較
????? ???? ???
N M SD N M SD N M SD
????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
NPV? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
????????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
IRR? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???????????????
???????????????????????Mann-Whitney???
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
??? ??  ??
???????????????
????????????????????Mann-Whitney??????
??????IRR???????????????????????????
?????????????????????IRR??????????
????????????
??????????????????????????????????
????Mann-Whitney????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
③資金調達
??????????????????????????.???????????
??.???? ???????.???? ?????.???? ?????.????????????
??????????????????????????
図表 24：卸・小売業，非製造業，産業全体の資金調達の重視度比較
????? ???? ???
N M SD N M SD N M SD
?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.??
???????????????
????????????????????Mann-Whitney??????
???????????? ??????? ????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
??
??? ??  ??
???????????????
?????????????????Mann-Whitney????????????
????????????????????????????????????
④資本政策のための指標
????????????????????????.?????????????
??.???????????.?????WACC???.??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
図表 25：卸・小売業，非製造業，産業全体の資本政策のための指標の重視度の比較
????? ???? ???
N M SD N M SD N M SD
??????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? 
????? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? 
WACC ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? 
??? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? ??? ?.?? ?.?? 
??????????????????????????????????
???Mann-Whitney????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
Ⅴ．わが国卸・小売業における管理会計実践の展望
１．全般的に
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
??? ??  ??
????? ,?????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???SPA??????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????ABC/
ABM???MPC??BSC????????????????????????
??????????????????????
２．各手法
①利益計画
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????CVP???? ?????? ?????
?????????????????
②意思決定のための管理会計
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
??
??? ??  ??
??????????????????????????????????
???????
③原価企画
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
④原価管理
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??
??????????? ?????????????????????????
????? ????? ?????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????CVP?????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
⑤実体管理
??????????????????????????????????
???????????????????????QC????????????
????????????????????
??
??? ??  ??
⑥組織管理のための管理会計の制度
?????????????? ???????????????? (? )?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
⑦予算管理
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
??????????????????????? ?????? ?????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
⑧MPC
MPC???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
??
??? ??  ??
⑨業績管理
???????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
⑩BSC
BSC????????????????????????????????
⑪ファイナンス
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
??
??? ??  ??
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????????????????????????MPC????????BSC?
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
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